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　本号には巻頭言として赫彰郎先生から「野口英世の研究姿
勢」をいただき、研究への信念、深い人類愛に基づく研究者と
しての努力と精神力、そして科学の進歩の中で苦悩する研究
者の姿を短い文中に見事に著していただいた。また、総説とし
て、塚本哲先生からCalcium－related　proteins　involving　signal
transduction　pathwaysと題した英文をいただき、生命体の内部
における情報伝達とカルシウムの関わりは神秘であり興味深
い。このほかに原著7編と症例報告1編、プラザ、臨床懇話会、
研究会報告に加え、第162回東京医科大学医学会総会の総会
記事を加えた充実した内容となった。本学における研究は医
学倫理委員会による厳格な審査のもとに行われている。本学
の研究者が作成した研究計画書は年々質が向上しており、研
究対象者に対する配慮を含め、医学倫理委員会での評価も高
くなっている。今年度から、本学に利益相反委員会も設置さ
れ、さらに透明性の高い研究環境が構築され、信頼性のさらに
高い研究活動が活発に行われることを期待する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福武勝幸　記）
幹事会（要旨）（平成20年ll月）
報告事項
1　役員・委員の委嘱について
　1）会長、副会長の委嘱
　　臼井正彦学長就任に伴い、「東京医科大学医学会会則」第
　　11条第2項により、平成20年10月14日付けで会長に就
　任した旨報告があった。
　松宮輝彦副学長並びに鈴木衛副学長就任に伴い、「東京医
　科大学医学会会則」第ll条第2項より、平成20年10月
　　14日付けで副会長に就任した旨報告があった。
　2）評議員の繰上げ
　鈴木衛評議員及び幹事会委員が平成20年10月14日付け
　　で副会長に就任した為、「東京医科大学医学会施行細則」第
　　1条第1項より、教授会選出母体から次点の山科章主任教
　授に評議員を委嘱した旨報告があった。
　3）臨床懇話会委員の交代
　平成20年10月1日付で、耳鼻咽喉科学・長谷川達哉講師
　が勤務異動となった為、後任として伊藤博之講師に委員を
　委嘱した旨報告があった。
2　庶務報告
　1）総会開催予定
　　①第162回平成20年ll月1日差土）
　　　当番講座：細胞生理学講座、腎臓内科
　　　特別講演：大滝純司　主任教授（医学教育学講座）
（演
特別講演：
（演
一般演題＝
題）：医学教育学領域の研究の現状と展望
　　二条公一　主任教授（放射線医学講座）
題）：がん治療のなかにおける放射線治療の確立
　　に向けて
　　ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・研
　　究生）64題
　　内訳：一般28題、大学院生25題、大学院単
　　位取得5題、専攻生3題、研究生2題、医学
　　部学生1題
　　　特別講演＝未定
　　　（演　題）：未定
　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・研
　　　　　　　　究生）
　　　募集期間：平成21年2月1日～3月31日予定
3　編集報告
　1）66巻4号：Il月下旬発行予定（発送準備中）
　2）67巻1号：投稿i募集中
　3）67巻2号：投稿募集中
　4）67巻3号：投稿募集中
　5）巻頭言：66巻4号～67巻3号
　6）編集状況報告＝66巻4号～66巻3号
　7）66巻業績集：11月中旬発行予定（発送準備中）
4　臨床懇話会報告
　D　開催報告
　　第384回（H20．10．24）精神医学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　飯森眞喜雄　主任教授
　2）　開催予定
　　第385回（H20．11．17）外科学第四講座　渡邊善徳　講師
　　第386回（H20．12．8）救急医学講座（予定）
　　第387回（H21．1．8）大学病院・腎臓内科（予定）
　　第388回（H21．2．未定）小児科学講座（予定）
　　第389回（H21．3．未定）霞ヶ浦・診療科（予定）
5　投稿論文奨励賞・医学会奨励賞審査報告があった。
審議事項
1　東京医科大学医学会投稿論文奨励賞・医学会奨励賞選考委
　員会開催日について審議した結果、春の発表についての選
　考委員会は7月第3水曜日に、秋の発表についての選考委
　員会は2月第3水曜日開催で行うこととなった。
2　医学会会費について審議した結果、現状通りということと
　　なった。
2）総会開催予定
　①第163回平成21年6月6日（土）　　当番講座：生化学講座、精神医学講座
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除き
禁じられている。
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